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NOVAS DATAÇÕES ARQUEOLÓGICAS 
EM MATO GROSSO DO SUL
Pesquisas arqueológicas em desenvolvimento 
no contexto sul-mato-grossense vêm produzindo 
significativos resultados cronológicos referentes aos 
diversos horizontes culturais históricos e pré- 
coloniais presentes nesse Estado. Esta nota objetiva 
divulgar as novas datações arqueológicas obtidas a 
partir dos trabalhos científicos realizados no alto 
curso do rio Paraná (Projeto Arqueológico Porto 
Primavera, M S  -  código 2 nas tabelas a seguir) e 
em outras paisagens dessa bacia hidrográfica em 
M ato Grosso do Sul.
As datações do material cerâmico, empregan­
do-se o método da termoluminescência, foram 
realizadas no Laboratório de Vidros e Datação da 
Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC), 
sob a coordenação da Profa. Dra. Sonia H. Tatumi. 
As amostras de carvão foram datadas por meio da 
aplicação do método do carbono 14 (C14), no 
Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement -  Laboratoire Mixte CEA-CNRS 
UMR 1572, em Gif-sur-Yvette/França -  (Gif), sob 
a responsabilidade do Dr. Michel Fontugne.
Gilson Rodolfo M artins* 
Emilia Mariko Kashimoto** 
Sonia Hatsue Tatumi***
(*) Laboratório de Pesquisas Arqueológicas do Departa­
mento de História do Campus de Aquidauana da UFMS 
(LPA/DHI/CPAQ/UFMS).
(**) Laboratório de Pesquisas Arqueológicas do Museu 
Dom Bosco/Universidade Católica Dom Bosco, Campo Gran- 
de-MS (LPA/MDB/UCDB).
(***) Laboratório de Vidros e Datações da Faculdade de 
Recebido para publicação em 5 de junho de 2002. Tecnologia de São Paulo (FATEC).
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